































































































































                                                
1. 美國會計原則委員會（Accounting Principles Board）第 16號意見書－「企業合併」。































                                                































                                                
5. 「貝爾大西洋與 GTE合併」，明報（民國 87年 7月 29日，p. 8）。




7. C. Hayn, 「 Tax Attributes as Determinants of Shareholder Gains in Corporate























































































































                                                











































































































































































                                                
13. 楊聰權，控股公司與節稅規劃（知道出版社，民國 87年 9月，pp. 209-210）。
14. 林隆昌，租稅獎勵＆兩稅合一（啟現發行股份有限公司，民國 86年，p. 117）。



























































財政部台財稅第 39008 號函及 39295 號函解釋：企業進行合併後，若
合併後之存續或創設公司，仍然符合獎勵項目及標準者，原先消滅公司所
享受之五年免稅或加速折舊之獎勵，而得由存續或創設公司繼續享受。18










































































                                                
19. 梁宇賢，公司法論（三民書局，民國 82年，p. 119）。




22. 梁宇賢，「公司合併之種類或性質是否有所限制」，月旦法學雜誌（民國 87年 1月，
























































































































國台銀在亞洲地區排名為第 30名、第一銀行為第 63名、華南銀行為第 74

































































































































































會法」（The Federal Trade Commission Act）37與「克萊登反托拉斯法」
（Clayton Anti-Trust Act），38成立一準司法性質之聯邦交易委員會作為執行
                                                
35. 吳英同，美國反托拉斯法與我國公平交易法中市場結構控制之研究（碩士論文，1995
年 6月，p. 24）。
36. 「休曼反托拉斯法」制定於 1890年，後 1982年被修訂之。
37. 「聯邦交易委員會法」於 1914年 9月 26日生效，分別於 1938年、1952年 7月 14
日、1973年 11月 16日、1975年 1月四日、與 1975年 12月 2日修訂之。








別於 1936年、1937年、1950 年、1952年、1975、與 1982 年通過「羅賓
遜-派特曼反差別待遇法」（Robinson-Patman Anti-discrimination Act）、「密
勒修正案」（Miller-Tydings Amendment）、「塞勒反合併法」（Celler-
Kefauver Anti-Merger Act）、「麥克吉爾法」（McGuire Act）、「馬格紐森貿易
委員會促進法」（Magnuson-Moss Federal Trade Committee Improvement






















                                                































                                                
40. Ibid, pp. 339-349。













































































































                                                





































    （1）母子公司合併；
    （2）原持股已達結合規定者，
增加其持股；或





















































































































































































































































































































































































































































































































































有公司 (包括參與合併公司及其主要法人股東) 之股票、轉換公司債 (含債券換股












































































































































































































































































交保管，且總計不得低於合併增資發行新股股數 30%，提交之股票之 50% 自其
開始櫃檯買賣日起，屆滿 2 年後得領回其 1/5，其後每半年可領回 1/5 ，另 50%
自開始櫃檯買賣日屆滿六個月後始得全數領回。上櫃公司與其他公司合併未合前
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四項規定，或因合併而新設公司者，原上櫃公司應申請其股票之終止櫃檯買賣，
存繽公司或新設公司於合併完成後得另行申請股票櫃檯買賣。
拾伍、促進產業升級條例
第十五條(專案合併)
公司為促進合理經營，經經濟部專案核准合併者，依下列各款規定辦理：
一、因合併而發生之印花稅及契稅一律免徵。
二、原供該事業直接使用之用地隨同一併移轉時，經依法審核確定其現值
後，即予辦理土地所有權移轉登記，其應繳納之土地增值稅，准予記存，
由合併後之事業於該項土地再移轉時，一併繳納之；合併之事業破產或
解散時，其經記存之土地增值稅，應優先受償。
三、依核准之合併計畫，出售原供該事業直接使用之機器、設備，其出售所
得價款，全部用於或抵付該合併計畫新購機器、設備者，免徵印花稅。
四、依核准之合併計畫，出售原供該事業直接使用之廠礦用土地、廠房，其
出售所得價款，全部用於或抵付該合併計畫新購或新賈土地、廠房者，
免徵該合併事業應課之契稅及印花稅。
五、因合併出售原供該事業直接使用之工廠用地，而另於工業區、都市計畫
工業區或於本條例施行前依原獎勵投資條例編定之工業用地內購地建
廠，其新購土地地價，超過原出售土地地價扣除繳納土地增值稅後之餘
額者，得向主管稽徵機關申請，就其已納土地增值稅額內，退還其不足
支付新購土地地價之數額。
六、前款規定於因生產作業需要，先行購地建廠再出售原工廠用地者，準用
之。
前項第三款至第六款機器、設備及土地廠房之出售及新購置，限於合併之日起二
年內為之。
公司依第一項專案合併，合併後存續或新設公司得繼續承受消滅公司合併前依本
條例已享有而尚未屆滿或尚未抵減之租稅獎勵。但適用免徵營利事業所得稅之獎
勵者，應繼續生產消滅公司合併前受獎勵之產品或提供受獎勵之勞務，且以合併
後存續或新設公司中，屬消滅公司原受獎勵且獨立生產之產品或提供之勞務部分
計算之所得額為限；適用投資抵減獎勵者，以合併後存續或新設公司中，屬消滅
公司部分計算之應納稅額為限。
拾陸、促進產業升級條例施行細則
第三十四條
本條例第十五條第二項重要產業適用範圍，由中央目的事業主管機關會同財政部
報請行政院定之。
拾柒、營業稅法
第三十條
營業人依第二十八條申請營業登記之事項有變更，或營業人合併、轉讓、解散或
廢止時，均應於事實發生之日起十五日內填具申請書，向主管稽徵機關申請變更
或註銷營業登記。
前項營業人申請變更登記或註銷登記，應於繳清稅款或提供擔保後為之。但因合
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併、增加資本或營業種類變更而申請變更登記者，不在此限。
拾捌、營利事業登記規則
第九條
營利事業解散、廢止、轉讓或與其他營利事業合併而消滅者，應自事實發生之日
起十五日內，填具註銷登記申請書，向該管稽徵機關申請註銷登記。
拾玖、勞動基準法
第二十條
事業單位改組或轉讓時，除新舊雇主商定留用之勞工外，其餘勞工應依第十六條
規定期間預告終止契約，並應依第十七條規定發給勞工資遣費。其留用勞工之工
作年資，應由新雇主繼續予以承認。
貳拾、民事訴訟法
第一百六十九條（當然停止-法人合併）
法人因合併而消滅者，訴訟程序在因合併而設立或合併後存續之法人承受其訴訟
以前當然停止。
前項規定，於其合併不得對抗他造者，不適用之。
貳壹、上市上櫃公司合併應注意事項(財政部證券暨期貨管理委員會(89)台
財證(一)第 00482號)
一、依據證券交易法第 36條及第 38條規定訂定本注意事項。
二、配合政府鼓勵企業購併政策，協助上市上櫃公司進行購併，為避免企業進行合併
時，影饗股東及投資人權益，並維持證券交易市場秩序，嗣後上市上櫃公司進行合併，
應確實按本注意事項辦理。
三、合併訊息公開前之保密義務所有參與或知悉公司購併計畫之人，應出具書面保密
承諾，在合併訊息公開前，不得將合併計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名
義買賣與合併案相關之所有公司(包括參與合併公司及其主要法人股東)之股票、轉換公
司債(含債券換股權利證書)、存託憑證、認購(售)權證及其他具有權益性質之有價證券。
四、合併資訊公開揭露之時點、方式及內容
(一)合併案應俟參與合併公司之董事會通過後即對外公開揭露。
(二)關於合併資訊公開之內容，至少應包括合併之目的、合併後預計產生之效益、
換股比例及其計算依據、預定日程及參與合併公司之基本資料。
(三)合併案對外公開後，參與合併之公司若發生任何足以影響合併案之重大事項
時，應立即將該重大事項對外公開揭露。
(四)參與合併之公司應將合併重要約定內容及相關事項，於股東曾開會前製作致
股東之公開文件隨同股東曾之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合
併案之參考。
五、換股比例之訂定及變更
(一)參與合併之公司應於召開股東會前，委請獨立之專家(如會計師、律師及證券
承銷商等)就換股比例之合理性表示意見並提報股東會。
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(二)換股比例原則上不得任意變更，但已於合併意向書或合併契約中訂定得變更
之條件並已充分對外公開揭露者，不在此限。換股比例得變更之條件如下：
1.辦理現金增資、發行轉換公司債及無償配股。
2.處分公司重大資產等重大影響公司財務業務之行為。
3.發生重大災害、技術重大變革等重大影響公司股東權益或證券價格情事。
(三)由於合併契約係屬雙務契約，故不應由參與合併公司任何一方單獨更改換股
比例。
六、其他
(一)參與合併之公司，除有特殊因素事先報經本會同意者外，應於同一天召開董
事會及股東會，決議合併相關事項。
(二)參與合併公司任何一方於合併資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合
併，原合併案中參與合併公司已進行完成之程序或法律行為(例如董事會決
議、合併意向書或合併契約之簽訂等)應由所有參與合併之公司重行為之。
(三)參與合併之公司宜於股市收盤後公開合併資訊，如在交易時間內宣布合併相
關重大訊息，公司應提前通知證券交易所或證券櫃檯貿賣中心，並依其規定
辦理合併資訊公開作業事宜。
七、公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點
依規定應公開財務預測者如下：
(一)股票已於證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公開發行公司，有下列
情形者，應公開財務預測：
1.依「處理準則」第十七條及第二十七條規定申報現金發行新股、發行轉換公
司債者，應公開財務預測，並於案件申報生效後次一年度繼續公開財務預
測。
2.同一任期內董事發生變動累計達 1/3 以上者，應公開財務預測，並於次一年
度繼續公開財務預測。
3.有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一者，應公開財務預測，前
於次一年度繼續公開財務預測。
4.與其他公司合併者，應公開財務預測，前於次一年度繼續公開財務預測。
5.公司發生重大災害、簽訂重大產銷契約或重要產業部門變動預計影響營業收
入金額達最近一年度營業收入 20%以上者，應公開財務預測。
6.公司最近一年度營業收入較具前一年度減少 30%以上者，應公開財務預測。
(二)股票未於證券交易所上市或未於證券商營業處所買賣之公開發行公司，依「處
理準則」第二十條規定現金發行新股並對外公開發行時，應公開財務預測。
(三)向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市或向財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心申請股票於證券商櫃檯買賣者，除依申請上市、上櫃規定公開財
務預測外，並應於主管機關核准上市或上櫃後之次一年度起連續三年度繼續
公開財務預測。
(四)自願公開財務預測者。
八、財務預測申報期限規定如下
(一)依「處理準則」第十七條、第二十條及第二十七條規定或因申請上市上櫃公
開財務預測者，應於該申請或申報日起二日內公告申報。
(二)公司因董事累計變動達 1/3而公開財務預測者，應於新任董事就任之日起一個
月內公告申報。
(三)公司因有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一而公開財務預測
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者，應於股東會決議日起一個月內公告申報。
(四)公司因與其他公司合併而公開財務預測者，應於合併完成召集合併後股東會
後一個月內公告申報。
(五)公司因發生重大災害、簽訂重大產銷契約或重要產業部門變動預計影響營業
收入金額達最近一年度營業收入 30%以上而公開財務預測者，應於發生之日
起一個月內公告申報。
(六)公司因最近一年度營業收入較其前一年度減少 30%以上而公開財務預測者，
應於營業年度終了後四個月內公告申報。
(七)依本要點第二點(一)之一、二、三、四及(三)應繼續公開財務預測者，應依證
券交易法第三十六條規定，於營業年度終了後四個月內公告申報當年度財務
預測。
(八)自願公開財務預測者，應於公開日起二日內公告申報。
以上係彙整現行攸關購併法律條文，其中包含證券交易法、所得稅法、
公司法、銀行法與公平交易法等條文。原於各種法律條文過於零散，故值
得再花費更多之時間，彙整出一套確實可以兼顧股東、債權人、勞工、稅
務、社會經濟發展等之金融機構購併法；以此作為準則，方得使我國企業
購併法規更加完備。
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第四章 結論
我國號稱為東亞四小龍，長期以來擁有傲人的經濟成長率，常被世人
引為自然資源缺乏的島嶼經濟邁向安康、進步與成功的典範。而綜合成功
的主要因素可為：社會秩序的穩定維持、土地改革的順利進行、國民教育
的大力提倡、與勞動生產力的充沛支持。我國政府自 1958年起採「出口帶
動成長」的對外導向發展模式，首先致力發展較低科技的輕工業產品與消
費性的組裝產品，因此奠定了我國經濟成功之基石。而隨後在勞工薪資與
土地購買成本調漲的壓力下，為了促使產業競爭力的提昇，我國轉而發展
較高科技與資本密集產業。廿一世紀土地、資本、勞力、經營將不再是經
濟發展的必備條件，而是人的智慧與國家資訊化的環境決定國家的財富和
力量。
而台灣之企業環境於近十年來，因國際化加速而漸趨複雜，在面對來
自全球激烈競爭之時，企業管理階層無不極力構思新的成長策略。而成長
策略一般分為兩類，其一為內部成長，特色在於穩健但速度緩慢；另一則
為外部成長，其中更以購併最具代表性，尤其在金融市場發達的國家。因
其資金成本低廉，若企業能夠有效運用財務槓桿，進行企業購併，則可於
最短期間內迅速取得關鍵技術、拓展行銷通路、降低人事成本、提高市場
佔有率等綜合效益之發揮。
一般而言，企業購併方式可分為收購（Acquisition）與合併（Merger）
兩種。收購係指資產收購或股權收購；合併則有吸收合併與創設合併兩者。
通常合併所要處理的問題會較收購複雜。若選擇合併策略時，一企業可經
由吸收合併他企業而概括承受其所有之權利與義務；或者兩企業合併成為
一家新公司，而原企業均歸消滅。另外選擇收購策略時，可視公司財務狀
況，運用自有資金或融資收購（Leveraged Buy-Outs, LBO）之方式，收買
目標公司之資產或股票；若是以該公司之股票為收購標的時，更可在市場
上公開出價（Tender Offer），以達成收購該公司之目的。然而目前我國債
券市場並不活絡，因此若欲進行融資收購尚有其困難。
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企業若一旦進行購併後，即意味者經營體制、企業文化與經營理念之
改變。新經營者為了追求效率，可能會透過裁汰冗員、或加重工作責任等
手段，使一般員工必須面臨被裁遣或加重工作負擔等壓力。此外，購併後，
目標公司員工之年資、退休金等計算方式是否改變？員工福利是否能夠延
續？裁遣之員工，資遣費之計算問題，在在都是企業在購併後所需衡量之
重要課題。
此外，我國有關企業購併之相關法律規範散見於公平交易法、公司法、
證券交易法、所得稅法、銀行法與目前正於立法院待審之金融合併法草案
等。從公平交易法看，我國公平交易法之制定，乃是為了維護交易秩序，
確保公平競爭。為了保障公平競爭制度，避免廠商間之結合行為而造成消
費者權益受損。因此，企業在購併前，需先確定公司是否需遵守公平交易
法之相關規定，若符合公平法第十一條之規定，則必須先申報公平會核准
之。在公司法中，所指之公司合併，係指兩個以上之公司訂立契約，依法
定程序，合併成為一個公司之法律行為。由於公司合併本身含有公司解散、
公司變更及公司設立等問題，原應依照各種程序為之，但法律為簡化程序，
設有公司合併之規定以省略各該程序。就證券交易法而言，當採取股權收
購上市（上櫃）公司時，依據證交法之規定，可有三種方式行之；分別是
1.透過集中、店頭市場取得股票；2.私下收購股權，但須先經主管機關核准
之；與 3.採委託書收購方式進行。
而由於企業購併的形式不一，所適用之所得稅法也不同，故企業在進
行購併時，如何運用租稅規劃以節省所得稅也是一項非常重要的課題。例
如，若目標公司持有促進產業升級條例第八條之獎勵產業公司之股份，且
其免稅期限並未屆滿。而買收公司想保留其租稅獎勵，由於該條例規定只
有原始認股方享有抵免營所稅或綜所稅，故該股份移轉後不得繼受原投資
抵減。故當採股權收購方式，目標公司人格並不消滅，仍得享有原來投資
抵減；但若採收購資產或合併，則視該股權已經移轉，不得享有原來之投
資扣抵。因此，租稅規劃也是企業購併相當重要的一環。而銀行間的購併，
除需依照一般公司法之相關規定辦理外，在銀行法中也規定，銀行間之購
併，應經中央主管機關許可，並辦理公司變更登記及申請換發營業執照。
值得注意的是，由於我國有關企業購併之相關問題研討尚稱缺乏，致
使企業在進行購併時，並無良好之規範措施。例如目前我國有關企業購併
之相關法律規定，見諸於各種法律中，造成企業進行購併時，在尋求法令
之適用性上有相當大的困擾。加上各主管機關亦有以其主事之觀點來解釋
法令之問題，有時不免令企業界有無法適從之感，也形成企業購併活動的
一大阻礙。因此，考量到企業購併活動已是日趨頻繁，政府有必要建立企
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業購併之完整法令規範，避免阻礙經濟活動的健全發展。
本研究已將相關法律條文匯集至第三章內，但仍須假以時間再行整合
之，使之更為完備。一個企業競爭力要提昇靠的是技術與團隊合作，同時
對大環境趨勢變化需保持敏銳的預測力與反應力，需隨時有預警措施。另
外需具有明確與即時的經營理念，得以掌握員工與顧客的信心，方可全力
降低生產成本，使得企業組織能正常運作。最後一個完備之法律條文，使
企業經營得以依循之，如此我國企業方可逐步增加其產業競爭力。
